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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 253, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2003 
 
 
Criação da comissão temporária destinada  a 
organizar a VI  Conferência  dos  Presidentes dos 
Supremos Tribunais de Justiça dos Países e 
Territórios de Língua Portuguesa. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando de 
suas atribuições regimentais e considerando o fato de que o Superior Tribunal de Justiça 
faz parte do Fórum dos Presidentes dos Supremos Tribunais de Justiça dos Países e 
Territórios de Língua Portuguesa;  
considerando o Estatuto desse Fórum no que rezam  seus artigos e o 
Comunicado Final da V Conferência dos Presidentes dos Supremos Tribunais de Justiça 
dos Países e Territórios de Língua Portuguesa no que concerne às deliberações 
oficializadas, ambos ratificados na cidade de Macau, Região Administrativa Especial da 
República Popular da China, em  29 de outubro de 2003; 
considerando o fato de que o Presidente do Superior Tribunal de Justiça 
assumiu a Presidência do Fórum dos Presidentes dos Supremos Tribunais de Justiça para 
os próximos dois anos; 
considerando a decisão de que a próxima conferência, a realizar-se no 
Brasil, em 2005, será organizada pelo Superior Tribunal de Justiça 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º  Criar a comissão temporária destinada a organizar a VI Conferência 
dos Presidentes dos Supremos Tribunais de Justiça dos Países e Territórios de Língua 
Portuguesa. 
Art. 2º  A comissão  será presidida pelo Presidente do Superior Tribunal de 
Justiça e secretariada pelo Secretário-Geral da Presidência. 
Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
 
 
Ministro NILSON NAVES 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 6 fev. 2004. 
